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Abstract
ThispaperproposeshowEnglishlinguisticsisnecessaryintermsofteachertraining.Accordingtothe
trainingcurriculum inJapan,thelinguisticshasbeentreatedasthreeaspects:phonetics,grammarand
history.Thesethreelinguisticfactors,however,arenotpreciselylinkinginmethodsinteachingEnglish,
focusingonlyonlearningtheknowledge.Therelationshipbetweenthemisregardedassecondandforeign
languageacquisition.WhenJapanesepeoplestudyEnglish,thetheorycanhelpthemwhatkindsofpoints
aresignificanttolearnandteach.Theconsiderationcanbeasortofreferencestoteachertrainingforboth
studentsandteachers.
Keywords:MethodsinTeachingEnglish,TeacherTraining,EnglishLinguistics,SecondandForeignLan-
guageAcquisition,EnglishEducation
SignificanceofEnglishLinguisticswith
MethodsinTeachingEnglish:
SecondandForeignLanguageAcquisitionConsideration
toTeacherTrainingforJapaneseLearnersofEnglish
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